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DESCRIPCIÓN: Se realiza una evaluación del impacto ambiental que genera el proceso de 
tratamiento del agua residual en la PTAR Barra de Tijuca ubicada en la ciudad de rio de Janeiro- 
Brasil, con el fin de identificar los impactos negativos y positivos del proceso, y establecer 
lecciones aprendidas, y recomendaciones para la PTAR El Salitre ubicada en la ciudad de Bogotá- 
Colombia, planta que se encuentra en proceso de ampliación y mejoramiento. 
 
METODOLOGÍA: se realiza una visita técnica a la PTAR Barra de Tijuca, guiada por el ingeniero 
encargado para conocer el proceso de la planta de tratamiento y unidades que la componen, la visita 
técnica tuvo una duración de 4 horas, y certificada por la Companhia Estadual de Aguas e Esgotos 
(CEDAE). 
  
Previamente a la visita  técnica se asistió  a el primer congreso de ciencia y tecnología Brasil- 
Colombia,  en la universidad de Sao Paulo-Brasil, en este congreso se contó con ingenieros con 
maestría y doctorado pertenecientes a la línea de aguas de la facultad de ingeniería civil, a los cuales 
se le realizó una encuesta con el fin de conocer la opinión del proceso de tratamiento de las aguas 
residuales en la ciudad de Río de Janeiro especialmente en la planta de tratamiento Barra De Tijuca, 
encuesta que también se realizó al personal  de la planta. 
 
Posterior a la visita, se realiza una caracterización de la planta de tratamiento y una evaluación del 
impacto ambiental positivo y negativo, por la metodología causa –efecto, utilizando la matriz de 
Leopold. 
 
Se buscó establecer los inconvenientes, errores e impactos que se presentaron en la construcción y 
funcionamiento de la planta, con el objetivo de preverlos en la ampliación de la PTAR El Salitre 
con el fin que estos no  se presenten. 
 
Para la ciudad de Bogotá es sumamente importante que esta ampliación se construya con el objetivo 
propuesto y que genere la menor cantidad de impactos negativos al medio ambiente. 
 
PALABRAS CLAVE: EFLUENTE, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, 
IMPACTO AMBIENTAL, MATRIZ DE LEOPOLD  
CONCLUSIONES:  
 
 Se realizó un análisis de los impactos ambientales y sociales generados por el sistema y el 
funcionamiento de la planta de tratamiento Barra Da Tijuca,esta actividad se hizo por 
medio de contextualización, investigación y recopilación de información de estudios 
existentes; y por medio de la visita técnica internacional realizada en el sitio de operación y 
funcionamiento de la planta. Allí se pudieron obtener opiniones personales y técnicas de los 
profesionales que trabajan en ella, por medio de una encuesta en donde se identificó que el 
principal aspecto a resaltar de esta PTAR es el buen manejo de olores y de agentes 
contaminantes en el aire, la población manifiesta que no se ven afectados por gases y olores 
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expulsados por el funcionamiento del sistema. Esta información ha servido de base para la 
identificación de las lecciones aprendidas para implementar en la PTAR de Bogotá.  
 
 Se realizó un diagnóstico de la planta de tratamiento de aguas residuales Barra Da Tijuca 
ubicada en Río de Janeiro – Brasil, en el que se identificaron sus fases de operación. Allí se 
hace un tratamiento primario antes de terminar en la fase de emisario submarino donde se 
conoció que su eficiencia oscila para los sólidos sedimentables del 50 % y del DBO del 
35%.  Si se compara esto con el funcionamiento de la PTAR Bogotá, se concluye que la 
remoción de contaminantes en el recurso hídrico la planta es mucho más eficiente dado que 
su fase de operación de tratamiento es primario igualmente, pero logra alcanzar un 
porcentaje de remoción  de SST de un 60% y un DBO de 40% considerándose superior a lo 
alcanzado por la PTAR Barra Da Tijuca.  
 
 
 Se hizo una evaluación de impacto ambiental por medio de la cual se determinaron los 
impactos ambientales y sociales que genera el tratamiento de las aguas residuales en la 
planta Barra Da Tijuca en Brasil en donde se obtuvieron como impactos positivos: el buen 
manejo y control de olores producto de operación en cada una de las fases de tratamiento, 
con un porcentaje 89% de efectividad; La eficiencia de aprovechamiento de los sólidos 
retenidos que son usados en el proceso de disposición final con un porcentaje positivo del 
100%; la eficiencia de operación de cada una las máquinas y sistemas usados para el 
tratamiento del 77,78%, la disminución de liberación de gases y malos olores  y el control 
de calidad de agua destinada para el emisario submarino. Como impactos negativos se 
encontró que la PTAR Barra Da Tijuca cuenta con una eficiencia de remoción de 
contaminantes y solidos muy baja considerada entre un 35-50%  y que se genera erosión al 
suelo por el proceso de disposición final de residuos producto del tratamiento de las aguas, 
es importante reconocer que el entorno social es quien más se ve beneficiado por el control 
de olores que se maneja en la planta dado que no genera incomodidades ni molestias por la 
contaminación ambiental del sistema.  
 
 Se hizo un análisis de las lecciones aprendidas en el proceso de tratamiento de aguas 
residuales en Brasil. A partir del mismo se hicieron recomendaciones para los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Bogotá. En donde se encontró que es viable 
la incorporación de un sistema de manejo y tratamiento de olores en cada uno de los 
procesos de operación de la planta de tratamiento Salitre logrando de tal manera la 
disminución de afectaciones producidas por los continuos malos olores existentes en zonas 
aledañas a la planta y la propagación de enfermedades por el tema de contaminación 
ambiental, contar con un sistema de aprovechamiento del gas metano que previene la 
contaminación directa al suelo por proceso de disposición final, un continuo mantenimiento 
en cada una de las unidades que garantiza la eficiencia de las máquinas de operación, la 
presencia de infraestructura confinada que reduce la propagación de gases y malos olores  y 
el control final de la calidad de agua antes de ser enviado nuevamente a los vertimientos. 
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 Como resultado de la investigación y el reconocimiento del funcionamiento de la planta de 
tratamiento Barra Da Tijuca en Brasil se puede concluir que el sistema empleado en el 
tratamiento de las aguas en la planta Salitre es mucho más eficiente en temas de remoción 
de sólidos y de DBO. Considerando de igual manera que la implementación de las 
lecciones aprendidas aquí expuestas para la PTAR el Salitre podría permitir aumentar su 
eficiencia y erradicaría las falencias existentes en la actualidad que se tratan más de 
contaminación ambiental al entorno aledaño. 
 
 Finalmente se puede concluir que la alternativa de trabajo de grado “Visita técnica 
internacional” es una excelente opción que se tiene como estudiantes de la universidad dado 
que permite reconocer y fundamentar en campo el tema de investigación del cual se tiene 
previsto estudiar. Es una alternativa de compromiso que con dedicación y un buen 
acompañamiento puede obtener valiosos resultados tanto para la universidad como para el 
país logrando evidenciar que hay factores, conocimientos y tecnologías que se pueden 
adoptar y mejorar para generar un avance en investigación y procesos ya existentes o 
nuevos para el país, esto por medio de estudios e  investigaciones en campo internacional. 
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